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Відповідно до ст. 1 Кримінального кодексу України (далі – КК 
України) цей Кодекс має своїм завданням правове забезпечення охорони прав 
і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та 
громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від 
злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також 
запобігання злочинам. 
Для здійснення цього завдання КК України визначає, які суспільно 
небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що 
їх вчинили [1]. 
Для досягнення зазначених цілей у реалізації принципу притягнення 
винної особи до відповідальності та призначення їй покарання в Україні 
провадиться кримінально-виконавча політика. 
Політика у сфері виконання покарань – це сукупність основних 
напрямів та методів діяльності держави в особі її відповідних органів та 
установ, спрямованих на досягнення цілей та пріоритетних завдань щодо 
боротьби зі злочинністю або встановлення над нею контролю, шляхом 
застосування примусових механізмів держави [2, c. 5]. 
Як вказують П. Л. Фріс та М. Б. Бучко, кримінально-виконавча 
політика є складовою загальної політики України у сфері боротьби зі 
злочинністю, яка на підставі норм кримінального права визначає основні 
напрями правотворчої діяльності держави і правозастосовної діяльності 
відповідних державних органів у сфері реалізації кримінального покарання. 
Кримінально-виконавчу політику не можна розглядати тільки як 
пасивне відображення політики у сфері загальної боротьби зі злочинністю. 
Політика в галузі виконання покарань спрямована на більш вузьку сферу 
діяльності держави. Вона визначає цілі, принципи, стратегію і напрями 
функціонування кримінально-виконавчої системи, основні форми і методи 
реалізації кримінального покарання. Разом із цим кримінально-виконавча 
політика здійснює зворотний вплив на формування політики держави у сфері 
боротьби зі злочинністю в цілому і кримінально-правової політики зокрема. 
Це, насамперед, стосується розробки системи покарань і окремих його видів, 
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визначення умов відбування окремих видів покарань, обсягу карального 
впливу на засуджених, прийняття рішень щодо профілактики рецидивної 
злочинності, а також ресоціалізації осіб, що відбули покарання, та пробації 
[3]. 
Науковці так окреслюють завдання кримінально-виконавчої 
політики: 
– визначення основних напрямів ефективного вико- 
нання кримінальних покарань за умов суворого дотримання вимог 
законності;  
– розроблення основних напрямів діяльності органів держави і 
громадськості для досягнення виправлення та ресоціалізації засуджених;  
– розроблення основних напрямів діяльності, пов’язаної з 
профілактикою вчинення злочинів і правопорушень засудженими, як під час 
відбування покарання, так і після звільнення;   
– визначення напрямів діяльності державних органів і громадськості 
для забезпечення соціальної адаптації осіб, звільнених з кримінально-
виконавчих установ [4, c. 109–110]. 
Слід звернути увагу на те, що кримінально-виконавча політика в 
Україні має враховувати соціально-політичні фактори, правову культуру 
населення, ціннісні орієнтири, стан та рівень злочинності в державі та інші 
показники. 
Безпосередніми орієнтирами провадження цієї політики мають 
слугувати міжнародні нормативно-правові акти у сфері захисту прав людини, 
призначення та виконання покарань, поводження із засудженими. Саме 
кримінально-виконавча політика, що орієнтована на європейські стандарти, 
дозволить уникнути суттєвих порушень, які були констатовані Європейським 
судом з прав людини.  
Аналізуючи державну кримінально-виконавчу політику, слід вказати, 
що на її провадженні позитивно позначилось  прийняття 2003 р. 
Кримінально-виконавчого кодексу України (далі – КВК України). Проте 
набуття чинності цим Кодексом  говорить не про завершення процесу 
вдосконалення сфери виконання покарань, а про подальший розвиток на 
основі виваженої кримінально-виконавчої політики, приведеної до 
узгодженості з європейськими стандартами, закріпленими в  міжнародних 
нормативно-правових актах. 
На жаль, сьогодні не існує чіткої регламентації державної політики у 
сфері виконання покарань.  
Як зазначав у О. О. Шкута, на порядку денному поставлено питання 
реформування Державної пенітенціарної служби України з переданням її 
функцій Міністерству юстиції України [5, c. 59]. 
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Так, постановою Кабінету Міністрів України від      18.05.2016 р. № 
348  було ліквідовано територіальні органи управління Державної 
пенітенціарної служби та утворено територіальні органи Міністерства 
юстиції. 
Важливого значення на сучасному етапі здійснення кримінально-
виконавчої політики України набуває реалізація Концепції державної 
політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби 
України, схваленої Указом Президента України від 08.11.2012р. № 631/2012. 
У даній Концепції, зокрема, вказується, що існуюча система виконання 
кримінальних покарань та попереднього ув’язнення, побудована ще за 
радянських часів, не відповідає сучасному рівню соціально-економічного 
розвитку суспільства та принципам гуманізму і поваги до прав і свобод 
людини у процесі виконання покарань. 
Реалізація Концепції має забезпечити: 
1) приведення умов тримання засуджених у відповідність до 
європейських стандартів та запровадження процедури досудової пробації; 
2) створення:  
– системи надання засудженим медичної допомоги належної якості; 
– механізму соціальної реабілітації засуджених та повернення їх до 
самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в 
суспільстві; 
– умов для залучення засуджених до праці та відшкодування ними 
збитків, завданих злочином, та виконання інших майнових зобов’язань; 
– служби пробації; 
3) формування кадрової політики відповідно до Європейських 
пенітенціарних правил [6]. 
На виконання вказаних завдань 2015 р. прийнято Закону України 
«Про пробацію», який визначив мету, завдання, підстави, види пробації, 
правовий статус персоналу органу пробації та суб’єктів пробації. 
Так, дійсно, можна помітити позитивні кроки в проведенні 
кримінально-виконавчої політики, які здійснюються в нашій державі, проте 
існує безліч завдань, які слід вирішити, що дозволить правильно 
реформувати систему органів і установ виконання покарань, 
демократизувати процес виконання покарання, посилити захист прав та 
свобод засуджених осіб відповідно до вимог європейських міжнародно-
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